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L'OBRA FILOSÓFICA DE RAMÓN TURRÓ 
EL desenvolupament considerable de les cién-cies en l'época contemporánia, ha donat 
lloc a la creació d'una forma nova de filosofía, 
que podem anomenar, amb el Dr. D I D E , de 
Tolosa, la Metafísica científica, H E L M H O L T Z , 
en consagrar un opuscle a la Conservado de 
¡'Energía; en parlarnos. SPENCER, en el seus 
Primers principis, de les nocions de Temps, 
Espai i Forqa, o W U N D T en escriure els Axio-
mes de la Física, contribuien tots a la consti-
tució de una Metafísica científica. 
Aquesta Metafísica especial no té pas la 
pretensió de substituir la pililos o phict peren-
nis d'Aristótil i de Sant T o m á s ; ans al con-
trari és rqolt probable que una i altra es 
conciliin. La seva finalitat és ben definida: re-
sideix, examinant-les i verificant-les, en les tu-
ai de les nocions emprades en moltes ciéncies. 
Mentre que cada ciencia particular fa, d a -
questes nocions, 1 us que interessa a la seva 
nnahtat i les demostra exi>erimentalment, pre-
s t a , per altra banda, un fort interés llur es-
tudí objectiu i el coneixement de llur valor; 
aixi, nosaltres, áfegirem a les nocions esmen-
t a d e s m é s amunt, una altra noció encara: la de 
movmient, la qual es comuna a un oran nom-
b r e de ciéncies. 
Estudi certament atract iu! No hi ha res tan 
|nteressant com seguir, per exemple, les trans-
orniacions de la noció mecánica de forqa a 
r del Renaixement fins a la interpretado 
e avui rep en les teories eléctriques i notar 
M u é ['experiencia hi ha afegit, el qué la crí-
^ deis savis i deis filósofs n'ha eliminat per 
onsiderar-ho inútil i els nous punts de vista 
H e L P ° C a 1>0C' h a n e x t é s '* i d ea cYEnen/ia i (le Materia. 
tífi a a q U e s t genere de filosofía, d'ordre cien-
' c ' u e TURRÓ ha dedicat les seves medita-
cions, fixant-se, especialment, sobre dos pro-
blemes: l'origen deis nostres coneixements i 
els fonaments de lexperiéncia. 
T U R R Ó , pels seus treballs tant com peí seu 
carácter, estava preparat per a aquests estudis; 
si hom analitza la forma que ell dona al seu 
pensament i el curs de la seva argumentació, 
crida tot seguit latenció la claretat i la ferme-
sa deis seus raonaments, a Tensems que el 
sentit concret i les aplicacions que ell descobrí 
a les seves idees. Ademes, ell insisteix sobre 
les idees, les presenta sota llurs diversos as-
pectes, no s'acontenta pas de formules ver-
hals. Per aqüestes qualitats de fermesa i peí 
seu sentit concret de les realitats, T U R R Ó re-
presenta perfectament l'esperit cátala; per al-
tra banda, hom ha assenyalat el parentiu en-
tre T U R R Ó i BALMES, per la forma insistent, 
aprofondida i concreta de presentar els argu-
ments. 
Parlem, dones, en primer terme, de les idees 
de T U R R Ó sobre els Orígens del Coneixement. 
Veus ací un problema que interessa la lógica 
i la psicología, molt més aquesta que aquella. 
En efecte, si per al lógic és interessant tractar 
de 1'origen del coneixement, no és menys cert 
que tant les regles de raonament com els mé-
todes son independents de la manera per la 
qual els havem adquirit i que el que ací ens 
interessa en primer terme és lacord de la rao 
amb ella mateixa, a leilsems que Tacord de 
la rao amb els fets. D'on siguí just de dir que 
l'origen del coneixement es refereix a la psi-
cología i, especialment, a la psicología genéti-
ca, la qual estudia la formado de les nostres 
funcions mentáis i llur evolució en l'individu i 
en la raca. 
Les idees del Dr. T U R R Ó sobre aquesta ma-
teria sacosten, no a la doctrina nativista.de 
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J. MÜLLER, doctrina que sembla haver sofert 
la influencia de KANT, sino a la doctrina empi-
rista, la qual deriva les nocions conceptuáis 
de la combinado d'elements sensibles. Pero 
ací, TURRÓ no s'está pas de censurar el sensua-
lisme corrent, i la solució que proposa és nova, 
tot i essent sintética: en ella es fusionen nom-
brases observacions, recollides personalment 
per Til-lustre bióleg de Barcelona, amb moltes 
descobertes recents, a les quals aporta TURRÓ 
aplicacions inédites. En efecte. TURRÓ com-
bina, en la seva doctrina, certes tesis del sen-
sualisme amb la seva propia teoría de la sen-
sibilitat trófica, amb el reflexe condicional de-
finit per l'Escola russa, i amb l'activitat mo-
triu, de la qual RIBOT ha demostrat la impor-
tancia. 
Tractem, ara, de precisar el sentit de cada 
un daquests elements. El sensualismo admet 
que el coneixement prové de la sensació, la 
qual basta per donar-li naixenga. TURRÓ ac-
cepta també l'origen sensible del coneixement, 
pero ell fa retret, i amb rao, al sensualisme, de 
partir de sensacions que no son simples, que 
ja son intel-lectualitzades i unides en un siste-
ma complexe dassociacions, en un mot, de 
no saber relacionar el coneixement amb la reac-
ció propia de Tindividu. Ademes, a TURRÓ, 
li sembla difícil que les tesis corrents del sen-
sualisme püguin demostrar en quina forma el 
coneixement del món exterior es relaciona 
amb la nostra activitat; hom concebria el món 
exterior com un quadro imaginatiu (l'hállucí-
nation vrqie, de TATN^E), sense que fos possi-
ble indicar exactament els luganos existents 
entre les coses i el nostre coneixement de les 
coses. 
Es tracta, dones, de ]>enetrar, encara mes 
aprofondidament, dins el mecanisme constitu-
tiu deis nostres coneixements, en lloc de ba-
sar-lo en imatges sensibles totes fetes i ja in-
tel-lectualitzades. 
Cal, dones, relligar les primeres impressions 
de l'infant a un fet de natura biológica, a una 
funció orgánica essencial. Ara he, quina és la 
mes essencial i la mes primitiva de les fun-
cions, sino la nutricio? 
Recolzant-se sobre treballs experimentáis 
realitzats per ell mateix, TURRÓ analitza la 
fam i la troba caracteritzada, des del cornea 
cament de la vida de l'infant, per una regula-
do físico-química que presenta un doble ca-
rácter. En primer lloc, indica el qué falta a 
Forganisme; és com una demanda de substan-
cies, regulado quantitativa i qualitativa albora; 
d'altra banda, es una elecció que es manifes-
ta com una sensibilitat alimentaria especial 
deis canvis nutritius, és a dir, com una sensi-
bilitat trófica. 
Aquesta sensibilitat no es pas conscient, ni 
forma part del contingut mental de l'infant. 
No obstant, ella existeix i no trigará a influen-
ciar les seves primeres impressions, encara 
rudimentáries. 
És ad 011 intervé el reflexe condicional. Hom 
sap en qué consisteix. El gos al qual es pre-
senta Paliment, segrega una quantitat mes 
grossa de saliva. El fisióleg PAWLOW tingué 
la idea d'acompanyar rep>etidamient la presen-
tació de laliment de la presentado d'un exci-
tant determinal (el so d'un timbre, un color 
triat, un estímul táctil). Repetint l'experiéncia, 
es produeix, entre l'aliment i lexcitant, una 
associació tan perfecta, que en el successiu 
basta presentar rexcitació sola per constatar 
en el gos hipersecreció de saliva. S'ba produit, 
al costat del reflexe natural, un reflexe dit 
condicional. 
Segons TURRÓ, l'infant es comportaría ana-
logament. Les impresions táctils del nin que 
pren el pit s'associarien, per via de reflexe 
condicional, a la satisfacen') de la fam, es a 
dir, a la sensibilitat trófica inconscient q^ e 
presideix la regulado deis seus apats. Ui 
questa guisa, 1 acte d'alimentar-se produina 
en ell la fusió de la sensibilitat trófica—forma 
els primera del coneixement de Torganisme , 
moviments de succió i de prebensió de 1m 
fant—forma primera de la motilitat—, i °. 
neixement táctil del pit matern—forma P 
mera del coneixement del món exterior. 
El problema del pas de la imatge deis ob-
jectes a la convicció de llur real existen 
que els (ilósofs han discutit extensament, 
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baria, així, una solució natural. L'objecte ex-
terior es relligaria a Pexperiéncia trófica i Tin-
fant n'adquiriria el cpneixement, en la forma 
(Tuna causa externa que ell és capaq de re-
presentarle i vers la qual Forientaria el de-
sig de nodriment. 
Aixó sentat, el coneixement (jue l'infant té 
del món exterior, reduit, al principi, a l'ob-
jecte que respon exactament a la seva sensi-
bilitat trófica, sf'extendrá per una serie gra-
dual i paulatinament mes complexa de refle-
xes condicionáis; ates que tot reflexe és essen-
cialnient motor, aquests reflexes també es rea-
lizaran per medi de moviment; és l'aparell 
motor de Tinfant el que li permetrá d'assolir 
el coneixement riulimentari del comencament. 
Com RIBOT, T U R R Ó dona importancia primor-
dial a la motilitat. Aquesta importancia és real. 
Nosaltres sabem que els sentits que millor ens 
serveixen, son accionats per importants siste-
mes de muscles i que els sentits que s'apoien 
sobre una forta motilitat son també els mes 
aptes a proporcionar ímatges a la memoria. 
Procedint, en la forma que acaben! de veure, 
a l'estudi del problema del coneixement, T U R -
Ró es recolza en el métode experimental. 
Es, dones, possible de servir-se d'aquest mé-
tode per tractar els problemes filosófics. No 
cal pas raonar dedúctivament ni fonamentar-
se només que sobre idees i liéis de resperit. 
Puix que, en aquest darrer cas, no es cau en 
el subjectivisme? 
Aqüestes greus ({üestions que tan preocu-
pen a TURRÓ en els darrers anys de la seva 
Vlda, les aborda en la seva Filosofía crítica ( i ) , 
clue es el desenrotllament de les llicmis dona-
o s a la Societat de Biología de Barcelona. 
L a finalitat de la Filosofía crítica és defen-
l r el punt de vista objectiu i experimental i 
^nibatre l a doctrina de K A N T . É S , dones, una 
U l ica de l'idealisme i deis subjectivisme kan-
lans i un assaig de sostenir la tesi del sentit 
' segons la qual el nostre coneixement s'a-
l ) a ais objectes reals, i no les nostres imat-
a l'Instiw°S?ííA C R ÍTICA. R. TURRÓ. Curset donat 
Galana I Q i 8 s t u d i s Ca talans l'any 1917. Editorial 
ges d objectes a les liéis subjectives del pen-
sament; per tal de defensar el sentit comú, 
T U R R Ó recorre al métode experimental. Per-
qué T U R R Ó se les emprén amb KANT ? Perqué, 
segons ell, ha estat qui ha desenrotllat millor 
la tesi idealista. 
Les consideracions históriques a les quals 
T U R R Ó ha consagrat el primer capítol; la vis-
ta, a vol d'ocell, que hi dona de la historia de 
la filosofía, li han semblat, després, insufi-
cients; d a d que prepares una redacció nova i 
inédita daquestes planes, on les modificava 
profundament. Pero aixó no és essencial. El 
punt important és la crítica de les idees de 
KANT.^ Aquesta crítica és conduída amb fer-
m|esa i té per objecte defensar una filosofía 
objectiva i experimental, contra un sistema que 
no pot sortir de la subjectivitat. 
Indubtablement, T U R R Ó es sitúa en un altre 
terreny que KAI^T. Ell no el jutja del punt 
de vista historie, la qual cosa hauria de fer-se 
posant en relació La Crítica de la Rao pura, 
d u n a banda, amb la concepció de NEWTON 
que ella tracta de justificar des del punt de 
vista lógic, com ha demostrat D R E W S , i d'una 
altra amb els Assaigs d'HuME, ais que aquella 
cerca de contestar mantenint certes tesis de 
LEIBNIZ , inspirant-se en la noció de rao autó-
noma, propia del segle X V I I I i no fent con-
cessions al fenomenisme si no son per a millor 
atacar-lo. És, al contrarí, sobre el punt de vis-
ta de les nostres exigéncies actuáis que T U R R Ó 
prefereix de situar-se. I ací, en aquest lloc, la 
posició del kantisme és sostenedora? És pos-
sible defugir una explicado biológica i psico-
lógica de 1'origen i de la formado del conei-
xement ? 
La psicología experimental ha pres massa 
desenrotllament perqué sigui possible de con-
testar afirmativament aquesta qüestió. I així, 
d'on, sino de lexperimentació psicológica, ha-
via de deduir T U R R Ó proves a la seva argu-
mentado? Sobre aquesta qüestió, T U R R Ó , bo 
i exigint aqüestes proves de rexperimentació, 
sembla fer retret ais psicólegs de no haver-se 
desentés totalment del subjectivisme. Identifi-
cat amb els procediments objectius, T U R R Ó 
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havia fet de certes escoles de psicología un pro-
cés una mica sumari; ell no estava, pero, sa-
tisfet del capítol de la Filosofía crítica dedicat 
a aquest problema, i, amb la seva alta probi-
tat científica, s'oeupava de revisar-lo comple-
tament; pero els seus sofriments no li per-
meteren la realització d'aquesta tasca difícil. 
Cal no oblidar que el seu pensament no era 
pas fixat ni immobilitzat. TURRÓ esperava de 
la psicología experimental nous treballs; sen-
tía vers el Laboratori que, durant sis anys, jo 
váreig dirigir a Barcelona i el qual devia la se-
va prosperitat a la protecció clarivident de 
Til-lustre bióleg, un interés vivent i sempre 
despert. Quan jo vareig publicar els Mecanis-
mos subconcients, llibre basat sobre els tre-
balls del Laboratori de Psicología de Barce-
lona, TURRÓ m'escrigué una lletra plena de 
simpatía i em manifestá la seva satisfacció pels 
métodes emprats en les meves investigacions. 
El reflexe gráfic, que jo havia descobert, l'in-
teressava sobretot, així com les meves expe-
riéncies sobre els moviments successius, sobre 
les actituts de Tatenció que determinen, sobre 
les relacions entre les actituts motrius i la 
imatge mental. 
L'ieleal ele TURRÓ era ele procedir a una ex-
perimentado cada vegada mes estricta, ele de-
terminar exactament, tant en els trebalb del 
psicóleg com en els elel físic, les condicions en 
qué es proelueix el f enomen; de f er variar 
aquest en funció d'estímuls exteriors, objec-
tius i ben determináis, per tal dafinar mes cá-
ela vegada la trama de 1'experimentació i der-
ribar a liéis ben establertes. La Filosofía Crí-
tica conté, sobre aquest punt, pagines a les 
ouals. les dificultáis que ofereix el problema de 
Pexperimentació psicológica a causa de la 
complexitat i de la variabilitat deis fenómens, 
donen un mes alt valor. 
Siguin quines siguin les nostres conviccions 
en materia filosófica, tots hem de reconeixer 
la perfecta sinceritat de TURRÓ i la grandesa 
del seu esforc,. Cal estimar, especialment, fin-
teres espiritual i viu que, en ell, s'estenia des 
de la biología a Pestudi de la vida mental i de 
les delicies a les idees metafísiques. Des d'a-
quest punt de vista la seva Filosofía crítica de-
fineix bé les preocupacions lilosófiques deis sa-
vis i din clarament co que el bióleg espera de 
la filosofía: una solució concreta de eertes 
qüestions fonamentals que interessen les cien-
cies ele la vida, com la qüestió del nostre co-
neixement del món exterior, que TURRÓ, en 
les seves investigacions, sitúa en primer ren-
gle. 
TURRÓ ha donat, a Tensems, l'exemple d'un 
pensament ferm i serios, (runa devoció pro-
funda al métode experimental i duna admi-
rable generositat de cor, en la qual, els que han 
treballat al seu costat, trobaven una font inex-
haurible el'encoratjament i d'ardidesa. L autor 
d'aquestes ratlles no pot evocar sense emocio 
la noble figura de RAMÓN TURRÓ i la bonesa 
elel gran savi cátala de vés ell i l'energia amb 
la qual, en hores difícils, sabe elefensar els in-
teresaos ele la ciencia experimental i el Labo-
ratori de Psicología de Barcelona. 
GEORGÉS DWELSHAUVERS 
París, juny 1926. 
